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UN PROGRAMA ANALITICO DE DERECHOS
REALES Y SU BIBLIOGRAFIA
P o r
GUILLERMO L. ALLENDE
Profesor Adjunto Interino de Derecho Civil IV
Advertencia: A ﬁn de facilitar a1 estudiante la preparación de esta materia,
como así también por haber tenido en cuenta las diversas consultas que se me han
hecho, he confeccionado el presente programa analítico y además:
a) Una bibliografía general1 teniendo especialmente presente aquellas obras
que responden más o menos en su totalidad al programa;
b) Una bibliograﬁa especial, punto por punto. Aqui no cito las obras de la bi-
bliografía general, pues ellas deben ir sobreentendídas. No quita que esto tenga
excepciones, cuando asi lo requiera la importancia que la obra de la bibliograﬁa
general da a un aspecto determinado de la materia;
c) En un próximo número publicar-é una bibliograﬁa amplia general dividida
en dos secciones: Derecho romano y Derecho civil.
BIBLIOGRAFIA GENERAL
Fan-ras, Anova-ro: Esbozo (Anteproyecto de Código Civil brasileño).
LAPAILLE,Hieron: Trarado de los Derechos Reales (3 volúmenes).
MACHADO,J. 0.: Ezpocicíón y comentario del Código Civil argentino (ll volúmenes).
SALVA’I‘,RAW: Derechos reales (ed. actualizada).
Snoovn, IBANDRO: Código Civil (2 tomos).
BOLILLA 1
INTRODUCCION
I-Bien y cosa:
A-Concepto de “bien”.
B-Concepto de “cosa”.
C-Análisis de la nota a1 artículo 317 del Esbozo.
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D- Concepto de “cosa” en los proyectos argentinos y en los códigos
contemporáneos.
n-aasiﬁcación de las “cosa”:
A-Consideredas en ei mismas.
B-En relación a las personas.
III — Derecho patrimonial:
A — Concepto.
B — Clasificación.
C —Metodología del Codiﬁcador.
IV — Metodología antiguas y modems sobre los derechos patrimoniales:
A — Derecho romano.
B — Código francés.
C — Esbozo.
D — Código alemán.
E — Código italiano.
F — Anteproyecto y Proyecto.
BOLILLA 2
DERECHOSREALES: GENERALIDADES
l- Concepto de derecho real:
A —Deiinición, naturaleza y caracteJ'es.
B — Elementos: nociones.
II-La cuestión en el Derecho romano: la acdón real.
III'— Concepción clásica sobre el derecho real:
l — Ortolan.
2 — Mackeldey.
3 — Demolombe.
4 — Freitas.
lV-Comcepciones no clásicas:
l—Teoría de la obligación pasiv'amente
2 — Otras teorias.
3—I.a posición de Windscheid.
V-La concepción del Codificador.
A-Análisis de la nota al titulo IV.
B-Análisis de la nota al artículo 497 y al título HI.
C—Metodología del Código:
l — Futes.
2 — Análisis critico.
VI-Importancia institucional y económica de los derechos reales.
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BOLlLLA 3
DE LOS DERECHOS REALES
I —humeración de los derechos reales:
A-Carácter de la enumeración.
B-Análisis criticodel artículo 2614.
C-Derechos reales fuera del Código civil: nociones.
H-Dereciios reales no enumerados:
A-Valor de los derechos reales creados con anterioridad al Código
civil y no admitidos por éste.
B-Valor de los derechos reales creados por los particulares y no ad-
mitidos en el Código civil o en leyes nacionales.
III-Casos dudosos:
A-Posesión (sólo breves nociones).
B — Locación.
C — Hipoteca.
D — Anticresis.
E — Privilegios.
F —Derecho de retención.
G-Derechos intelectuales (sólo breves nociones).
N-Obligaciones reales:
A—Concepto. Diferencias con las cargas reales.
B-La cuestión en el Código civil: estudio especial de la nota la arb
tículo 497.
C-Legislación comparada.
V — Convalidación.
A — Criterio general adoptado por el Código.
B — Situaciones especiales:
l — Hipoteca.
2 — Heredero.
VI-Adquisición y pérdida de los derechos reales:
A-Análisis del artículo 2505 y nota.
B-Título y modo:
l — Concepto.
2-Crítica a esta diferenciación.
BOLILLA 4
LA POSESION
I — Concepto y elementos:
A — El corpus.
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B-El animus.
C-Con relación a ambos elementos y teniendo especialmente presenta
su diferencia con la tenencia:
l—Concepción de Savigny.
2—Concepto de Ihering:
a-Evolución de su pensamiento.
b-Critica a Savigny y análisis de esta critica.
3 —-Concepto de Freitas.
4-Concepto de Van Wetter.
II-La posesión en el Código:
A-Concepto de posesión y tenencia.
B-Anólisis detallado de los articulos 2351, 2352 y 2461.
C- Fuentes principales del Código y especialmente:
l — Savigny.
2 — Freitas.
III-La cuasi posesión:
A-En el Derecho romano.
B-En el Derecho francés.
C-Fsb'ozo: supresión de las cosas incorporales. -
D-En el Código civil:
1 — Las fuentes.
2—La cuestión en el Código y en las notas.
E-Códigos contemporáneos.
IV-Anﬂisis de las distintas relecioses que pueden establecerse entre la persona y
la cosa:
A — De hecho.
B — De derecho.
V — Terminología en materia posesoria:
A — Derecho romano.
B — Edad media.
C — Código francés.
D — Código argentino. ,
E — Códigos contemporáneos: breves nodones.
BOLILLA 5
NATURALEZA Y FUNDAMENTO DE LA POSESION
I-Naturaleza juridica de la posesión:
A-Ezamen de las teorías que la consideran un hecho y especial:
l — Savigny.
2 — Windsebeid.
B-Examen de las teorías que la consideran un derecho y en especial:
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l — Ihering.
2 — Molitor.
C— Criterio actual dominante en la materia y en medal:
1 — Van Wetter.
2 — De Ruggiero.
D-La cuestión en el Código civil:
l-El método del Codiﬁcador: análisis a la breve nota del li-
bro III y posición de Mackeldey.
2-Articulos y notas del Código civil.
E-La doctrina nacional y 'en especial:
l — Segovia.
2 — Bibiloni.
3 — Salvat.
4 -— Lafaille.
5 — Legón.
III-Fundamento de la posesión:
.
A-Teorias absolutas ‘y relativas: ¿En qué se diferencian?
B-Concepción de Gans y Stahl.
C—Concepción de Savigny, Rudorff, Ihering.
D—Aná1isis del Código civil y de sus notas.
E—El problema en la actualidad.
VI-Presunciones:
A-Importancia de la cuestión.
B-Código civil francés y en especial articulo 2230.
C—Código argentino:
l —Presunciones establecidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-Aná1isis especial del artículo 2384:
a—Los actos posesorios, ¿establecen una presunción sobre
el corpus o sobre la posesión? Jurisprudencia.-
B OLILLA 6
CLASIFICACION DE LA POSESION E INTERVENCION DE TITULO
I-Clasiﬁcación de la posesión: concepto:
A- Posesión legitima.
B — Posesión ilegítima:
_l—División de la posesión ilegítima:
a—De buena fe.
b-De mala fe:
1—De simple mala fe.
2 — Viciosa:
a—Caso de los muebles.
b-Caso de los inmuebles.
C — Jurisprudencia.
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II-Concepto de interveraión de título:
A-Signiﬁcado de la regla: “nemo sibí ipse causan) poueuionia mu-
tare potest”.
B-La interversión de título en el Código.
C-Situación especial: ¡percepciónde frutos.
D-Presunciones.
III — Casos etpecialea:
A — Coposeedores.
B — Personas jurídicas.
C — Representación.
D — Caso de sucesión y eccesión de posesiones.
B 0 L l L L A 7
ADQUISÍCIONDE LA POSESION
I—Adquisición por si:
A — Generalidades:
l-Por actos entre vivos.
2-Por causa de muerte: nociones.
B-Por actos entre vivos:
l — Adquisición unilateral: concepto:
a-Aprehensión u ocupación.
b-Desposesión.
2 —Adquisición bilateral:
a-Concepto de tradición.
b-Naturaleza jurídica.
c — Requisitos.
d-Muebles.
e — Inmuebles.
f-La tradición en el Código de canercio: nociones.
3-La traditio brevi menu:
a — Antecedentes históricos.
b'—El Código: análisis detenido del artimlo 2387.
4-El constituto posesorio:
a — Antecede históricos.
b-El Código.
c—Fue.ntes del Código.
d-Discusión sobre la existencia del “constituto”.
e — Jurisprudencia.
5 —La "traditio" y el “constituto” en los códigos contanpo-
ráneoa.
II — Adquisición por representante:
A-Nociones en el Derecho romano.
B-«En el Código civil:
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l — un-esentante voluntario.
2 — Representante legal.
III-Capacidad para adquirir la posesión:
A-Personas de en'stencia visible.
B-Personas jurídicas.
IV-Trensferencia de la posesión:
A—Sucesión a título universal.
B-Accesión de acciones.
C—Le transferencia de la posesión en los códigos contemporáneos y
en el Anteproyecto.
B 0 L l L L A 8
CONSERVACION Y PERDIDA DE LA POSESION. DE LA TENENCIA
I-De le conservación y! pérdida de la posesión en el Derecho romano:
A-Concepción de Savigny.
B-Posición de Ihering y de Saleilles.
II-En el Código civil:
A-Conservación de la posesión:
l — Criterio general adoptado.
2 - Names eqecieles.
B-Pérdida de la posesión:
l—Criterio general adoptado.
2 —Normas especiales.
III-De la tenencia:
A-Concepto de tenencia en el Derecho romano.
B—-En el Código:
1-Concepto y definición.
2 —Tenenc'ie absoluta y relativa.
3-Distintos casos de tenencia:
a—Estudio especial del articulo 2462.
4-Derechos y obligaciones del tenedor.
C-La tenencia en los códigos contemporáneos:
l —Código alemán.
2 — Código italiano.
B 0 L l L L A 9
EFECTOS DE LA POSESION
I—Los efectos dd la posesión en el Derecho romano:
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A — Distintas concepciones y especial:
l — Savigny.
2 — Ihering.
3 — Windscbeid.
4 — Van Wetter.
II-Cócigo civil:
A-Efectos de la posesión:
l —Acciones posesorias.
2 — Prescripción adquisitiva.
3 -— Sobre la existencia o no de otros efectos.
B-De las obligaciones y derechos inherentes a la posesión:
l —ConCepto.
2-Anúlisis de las distintas obligaciones y derechos.
C-Delas obligaciones y derechos del poseedor de buena o mala fe
(simplemente de mala fe y posesión viciosa): '
1—Casos a examinar en relación al:
a — Precio.
b — Frutos.
c — Productos.
d — Mejoras.
e — Gastos.
f — Riesgos.
D-Situación especial del poseedor de buena fe a quien se le hace
saber la demanda de reivindicación:
1—Análisis especial de la nota al articulo 2433.
B 0 L I L L A 1 0
EFECTOS DE LA POSESION DE COSAS MUEBLES
I-Clasiﬁcación de las cosas en el Derecho romano:
A-Cosas mancipi y nec mandpi.
II-En el Derecho germánico:
A-Cosas muebles e inmuebles.
Iii-En la Edad media.
N-El Código:
A-Fuentes directas:
l — Código francés.
2-Proyecto de Freitas.
B-Análisis del articulo 2412:
l—Condiciones requeridas para su aplicación.
.2—Corácter de la presunción de propiedad. Jurisprudencia.
C-Otros articulos que complementan la norma y en especial, ar-
tículo 2767.
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D—Análisis de los articulos 2413 y 2414. Sus fuentes.
E-Casos no comprendidos en la presunción de propiedad:
l—Supuestos contemplados en el articulo 3415.
2-Régimen de los semovientes.
3 — Automotores.
4-Buques.
5 — Aeronaves.
6-Papeles de comercio.
V- Anteproyecto y Proyecto de la comisión reformadora.
BOLILLA 11
PROTECCION POSESORIA EN GENERAL
I—Concepto de protección posesoria.
II-La protección posesoria en el Derecho romano:
A-Derecho clásico:
1—Disu'ntas cla'ses de interdictos y análisis somero de los
mismos.
B —Derecho justím'aneo:
1—Evolución de los interdictos.
III-Edad media:
A-Suerte de los interdictos romanos.
B-Defensas especialmente creadas en la Edad media:
1 —1E¡ceptio spolii.
l —Exceptio spolii.
3 —Possessorium
Análisis y causas que motivaron el nacimiento de estas tres
defensas, como así también discusión acerca de m exten-
sión a la tenencia.
IV-Derecho francés:
A-Nociones sobre el Código civil y de Procedimientos en la materia.
B-Análisis de la “complainte” y de la “réintégrande”.
V-Derecho español, hasta la sanción del Código civil argentino.
VI-Análisis de las acciones posesorias en el Esbozo.
BOLILLA 12
LA PROTECCION POSESORIA EN EL CODIGO
GENERALIDADES Y DEFENSA EXTRAJUDICIAL
I- Defensas que comprende:
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A- Protección extrajudicial: nociones.
B — Protección judicial: nocionu.
C-Crítica a la leyenda del título.
D-Interdictos de los Códigos de procedimientos: nociones.
E-Delito de usurpación: nociones.
II —Defensa extrajudicial:
A-Prohibición de turbar la posesión.
B —Concepto de turbación arbitraria. Jurisprudencia.
C- Defensa extrajudicial:
l-Distintas situaciones que contempla el articulo 2470.
2 — Requisitos.
3 — Fundamto.
+—Lelgítima defensa en el derecho penal.
m —La defmsa extrajudicial los códigos contemporáneos: nociones.
BOLILLA 13
ACCIONES POSESORIAS
I—Enumeración y nociones de las acciones posesorias.
II — Fuentes directas del Código:
A — Freitas.
B — Código francés.
C- Código de Chile.
III-Personas a quienes se conceden las acciones posesorias:
A-Titular de un derecho real.
B—Poseedor.
C-Tenedor.
IV —Objeto de las acciones posesorias:
A-Inmuebles.
B-Situación especial de los muebles.
C-El interdicto “utrubi”; suerte del mismo a través del tipo.
D—Los muebles en el Anteproyecto. Análisis critico de la nota a loa
articulos 2335 a 2337 en la parte que se reﬁeren los muebles.
V-Requisitos de las acciones posesorias:
A-Análisis del artículo 2473 y concordantes.
B-Anualidad. Análisis de la nota al articulo 2473:
1—Excepción a la anualidad.
C-Carencia de vicios:
l-Análisis de cada uno de los vicios.
2-La cuestión en el Derecho romano. Discusiones.
3—La posición de Freitas.
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4-Relatividad de esta requisito.
5-Purga de los vicios.
6—Concepto de posición quieta y paciﬁca.
7—Concepto de posesión pública. Análisis de la nota al an-
ticulo 2479.
D-Concepto de posesión continua y no interrumpida. Análisis de la
nota al articulo 2481.
B 0 L I L L A 1 4
ACCIONES POSESORIAS
I-Alcance de las acciones posesorias: ¿Son acciones personales, reales o mixtas?
Importancia de la cuestión.
II-Alcance de las acciones posesorias en Roma.
III-Alcance de las acciones posesorias en la Edad media:
A-Inocencio III y la actio
B-La opinión de Savigny: crítica.
IV-La cuestión en el Código:
A-Análisis dela nota al título II:
l-Cita incompleta de Molitor.
B-Necesidad de distinguir la acción de despojo de laa demás accio-
nes posesorias:
l —Opinión de Molitor.
2-Disposiciones del Código.
V-Prucripción. de las acciones posesorias.
VI-Prueba en materia de acciones posesorias. Presunciones.
VII-Petitorio y posesorio:
A-El jus possidendi y el jus possessionis:
1—Aná1isis crítico de esta terminología.
2-Análisis de la nota a1 artículo 2482.
3 — Situaciones excepcionales.
BOLILLA 15
ACCION POSESORIA DE MANUTENCION Y DE RBSTITUCION
I-Concepto de mrb'ación:
A-La turbación en el derecho romano. Defensa.
B-La turbación en el Derecho francés. Defensa._
C-La turbación en el Esbozo. Defensa.
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D-El Código:
l—Analisis critico de los articulos 2496 y 2497.
2 — J urisprudencie.
E-El Código penal y la turbación. Nociones.
ll-Acción posesoria de restitución. Concepto:
A-¿Es esta acción distinta de la de despojo?
l-Doctrina y especialmente: Laíaille, Fornieles y Legón.
Análisis critico de las mismas.
2 — Jurisprudencia.
B-Análisis del articulo 2497 y conclusiones que pueden inferirse del
mismo.
C-Actos de desposesíón:
l-La desposesión en el Derecho romano. Defensa.
2 —La desposesión en el Derecho francés. Defensa.
3—La desposesión en el Bbozo. Defensa.
4-La desposesión en el Código civil.
D-La demosesión en el Código penal: nociones.
BOLILLA 16
ACCIONES DE DESPOJO Y DE OBRA NUEVA. ACTOS EMANADOS DE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. IUZGAMIENTO_DE LAS ACCIONES
POSESORIAS
I—Acción de despojo. Concepto.
II-Antecedentes de la acción:
A-Derecho romano y especialmente “interdicto de vi armata".
B-Edad media:
l—Las Falsas Decretales y la exceptio apolii.
2 —Decreto de Graciano y la actio apolii.
3 — Possessorium summariissimum.
C—Derecho francés:
1—Ana'lisis especial de la “réintégrande”:
a—Posición de Aubry et Rau‘ frente a esta acción.
D-El Esbozo y especialmente:
l —Acción de despojo (esbulho).
E-Otras fuentes y especialmente el Código de Chile,
III-Naturaleza de la acción y especialmente:
A-Jurisprudencia de la Corte Suprema.
IV-Amplitud del término “despojo”:
A—Análisis critico de la doctrina.
B-Análisis crítico de la jurisprudencia y especialmente:
'l —De le Capital Federal.
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2—De la provincia de Buenos Aires.
V-Prueba y condenaciones de la sentencia.
VI-Acción de obra nueva. Concepto:
A-Diferencias a establecer según el lugar donde se comienza la obra.
B-Efectos de la acción durante el juicio y efectos de la sentencia.
VII-Las acciones posesorias y los actos emanados de. las autoridades administra-
tivas y judiciales. -
,VIII-Juzgamiento de las acciones posesorias.
BOLILLA 17
DE LOS INTERDICTOS DE LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS
(Especialmente: Capital Federal y provincia de Buenos Aires)
l-Panorarna general de los interdictos en los Códigos de procedimientos.
Il-Los interdictos y las acciones posesorias:
A-Análisis de la doctrina y jurisprudencia que sostiene que los inter-
dictos son la regulación procesal de las acciones posesorias.
B-Análisis de la doctrina y jurisprudencia que sostiene que los inter-
dictos y las acciones posesorias son independientes.
III-Interdicto de retener:
A- Sus fuentes.
B-En'gencias para su procedencia.
C—Procedimiento.
D—La sentencia y la apelación.
IV- Interdicto de recobrar:
A — Sus fuentes.
B-Exigencias para su procedencia.
C — Procedimiento.
D- La sentencia y la apelación.
V-Del interdicto de obra nueva:
A-Rernisión al Código civil.
VI-Del interdicto de adquirir:
A — Fuentes:
1 — Derecho romano.
2 — Derecho español.
3 -— Proyecto de Dominguez.
B — Exigencias para su procedencia. Jurisprudencia.
C — Procedimiento.
D — Sentencia y apelación.
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BOLILLA 18
LAS DEF'ENSAS POSESORIAS EN LOS CODIGOS CONTEMPORANEOS
Y EN LOS PROYECTOS ARGENTINOS
I — Código alemán:
A-Objeto de las acciones posesoriu.
B-Clasiﬁcación de la posesión.
C—Servidores de la posesión.
D-Defensa extrajudicial.
E-Defensn judicial.
Il-Códigos Suizo y brasileño: nociones.
III — Código italiano:
A — Objeto de las acciones posecorias.
B —Posesi6n y tenencia.
C — Defensa extrajudicial.
D — Defensa indicial.
N-Anteproyecto de Bibiloni:
A-Objeto de las acciones pensaría.
B-Clasiﬁcación de la posesión.
C-Servidores de la posesión.
D-Defensa extrajudicial.
E-l-Defensa judicial.
F-Naturaleza jurídica de las acciones posesorias. ¿Son nocivas ¡tales
o personales?
G-Prueba. Caso especial de la prueba dudosa.
H-Procedimiento.
I-Cundenaciones de la sentencia.
V-Proyecto de la Comisión: nociones.
BOLILLA 19
DOMINIO
I-Prqúedad y dominio:
A-Cuestión sobre el signiﬁcado técnico de ambos vocáblon:
1 —Derecho romano.
2 — Pothier.
3 — Constitución Nacional.
4 — Código civil.
. 5 —Otras leyes de nuestro derecho positivo.
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II — Dominio. Concepto:
A —Fu.ndamento del dominio:
1 — Controversia.
2 — Concepción individualista.
3 — Concepción socialista.
4 — La doctrina de la Iglesia.
5 — Concepción de Duguit.
B — Nociones históricas:
l — Derecho romano.
2 -—— Edad media.
3 — Revolución francesa.
C — Derecho comparado:
1—Código francés.
2 —Esbozo de Freitas.
3 — Código alemán.
4 — Derecho ruso.
D — Constitución Nacional: jurisprudencia.
BOLILLA 20
DOMINIO: EL CODIGO
I—Deﬁnici6n del dominio:
A-Análisis del articulo 2506 y nota.
II-Clasiﬁcación del dominio: perfecto e imperfecto:
A-Anális'm de los artículos 2507 y 2661.
III-Propiedad y dominio del Estado:
A-Dominio público y privado.
B-Dominio internacional.
C—Dominio eminente.
D-Análisis de la nota al artículo 2507.
IV-Caracteres del dominio:
A — Carácter absoluto: concepto:
1 —Jus possidendi.
2 — Jus utendi.
3 — Jus fruendi.
4-Jus abutendi.
5-Facultades materiales y jurídicas:
a—Análisis de las disposiciones del Código y especial-
mente artículo 2513 y nota. I
b-Teoría del abuso del derecho: análisis y critica.
c-Análisis del artículo 251.
B —Carácter exclusivo: concepto:
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l—Análisis de las disposiciones del Código y especialmente-or-
ticulo 2508 y nota.
C — Carácter perpetuo: concepto:
l-Anúlisis de las disposiciones del Código y especialmente Ir-
tículo 2510.
V — Extensión del dominio:
A-Por debajo y por encima del suelo:
1—Derecho romano y otros antecedentes.
2-Anúlisis del artículo 2518.
3 —Códigoe de mineria y aeronáutico.
B-De los accesorios:
l-Análisis de las disposiciones del Código civil y, en especial.
articulos 2519, 2520 y 2521.
2 ——Critica de Bibiloni n los artículos citada.
C— Frutos y productos.
BOLILLA 21
MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO
I —Ooncepto general:
A-Análisis crítico del artículo 524.
Il-Aprtpieción: concepto:
A-Cosas sin dueño o abandonadas.
B — Cosas perdidas.
C-Caza y pesca.
D-Tesoro:
l-¿Qué es un tesoro?
2-¿Quiénes pueden buscar tesoros?
3 ——Derechos acordados al descubridor y al dueño del predio.
III-Especificación: concepto:
A-Nociones sobre el Derecho romano. \
B-Diversos casos.
C-Análisis especial de la nota al artículo 2567 y siguith
IV-Accesión: concepto:
A—Análisis de la nota al articulo 2571.
B —Aluvión: concepto:
l-Análisis especial del artículo 2573:
a-Crítica de Bibiloni.
2-Diversos casos.
.
3 —Momento de le adquisición del dominio.
C-Avulsión: concepto:
l — Reivindicación.
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D—Ediﬁcación y plantación: concepto:
l-Diversos casos.
2 —Animales domesticados.
E—Adiunción: concepto:
1-Diversos casos.
2-Análisis de la nota al articulo 2594,
V-Tradición traslativa de dominio:concepto:
A-La transmisión de las cosas en Roma:
l — Mancipatio.
2 —In iure cessio.
i-Tnüún
a-Su importancia creciente.
BOLILLA 22
PRESCRIPCION ADQUISITIVA
I — Derecho romano:
A — Usucapión: concepto.
B — Prescriptio longi temporis: concepto.
C- Fundamento de las mismas. Análisis critico.
II — El Código:
A — La Constitución Nacional y la prescripción.
B —Método del Código.
C- Sujeto y objeto.
D — Renuncia de 1a prescripción:
l —Prescripción ganada. Efectos.
2 — Renuncia para lo sucesivo. Efectos.
E- Prescripción breve y larga:
1 — Requisitos comunes:
a — Accesión de posesiones.
2 —Suspensión e interrupción:
a — Concepto y diferencias.
b — Casos.
F — Prescripción larga:
l — Requisitos.
2 — Prueba.
3 — Procedimientos:
a — Informativos: critica.
b —Ley 14.159. Nociones.
c —Decreto ley 5756/58:
1 — Análisis critico.
2 — Jurisprudencia.
G — Prescripción breve:
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l — Requisitos:
a—Examen especial del iuno título y de la buena ha
l-Análiais de la nota al artimlo 3999.
III-Anteproyecto y Proyecto de la Comisión:
A-Somero análisis de sus disposiciones.
B-Diferencian principales con nuestro Código:
l-Fundamentoa de tales diferencial.
B-Fn el Derecho germánico:
l-Importancia especial.
C-En el Derecho francés.
D-En el Esbcno._
E-Legialación argentina:
l-Análiais emecial del articulo 577 y nota, cano al! tun-
bién nota al capitulo “De la cancelación de lu HW.
2-Analisis de los artículos 2601/2 y S y 3270.
3 —Análisis critico del sistema.
B 0 L l L L A 2 8
EXTINCIÓN DEL DOMINIO. EXPROPIACÍON
I-Eltinción del dominio: concepto:
A-Clasiﬁcación: fundamento. Critica.
B-Eztinción de una manera absoluta:
l—Analinis de los distintos casos.
2 —Pérdida de la propiedad:
1 -— Distintos casos.
II-Expropiación:
A-Nociones históricas:
1—Evoluc:ión de la institución.
B-Concepto en el Derecho contemporáneo.
C-Naturaleza juridica.
D-La expropiación y la Constitución Nacional.
E-Normas del Código civil.
F-Anália's de la ley 13.261:
1 —Ca1iﬁcación. Concepto de perfeccionamiento nacía].
2 —Sujeto exprqﬁante.
3-0bjeto de la expropiación.
4-Indemnización:
a —Sintesis de la discusión parlamentaria.
b — J urispmdencia.
5 —Normas de procedimiento.
6 —Derecho de retroversión.
. 7-Expropiaci6n indirecta.
G-Nociones sobre leyes provinciales.
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B 0 L I L L A 2 4
RESTRICCIONES Y LIMITES DEL DONHNIO
I-Análinia de la leyenda del titulo.
II-¿Implican la existencia de una restricción o limitación al carácter abaolnto
del dominio?
III-Fuentes del Código y principalmente:
1-Anbry at REU.’
2-Freitas.
del articulo 2611' y nota.
.V-Nocionas sobre las restricciones de carácter administrativo: analisis da loa
distintos casos.
VI-Restricciones de carácter civil:
A-Limitaciones a la disposición juridica.
B-Limitaciones a la disposición material.
VII-Régimen de las aguas:
A-Método del Código civil:
l-Distintas partes del Código civil que tratan de las aguas y
nociones sobre los principales casos contemplados.
B-Códigos rurales y leyes especiales.
C-El Código:
1—Concqno de agua.
2-Análisis detenido sobre las disposiciones que- ner agua!
presenta el titulo y en especial:
‘
a-Aguas pluviales.
b'— Calle o camino público al margen de los rica y canales.
c—Derechos y obligaciones recíprocas entre los propieta-
rios de los fundos superiores e inferiores.
YUI-El régimen de las aguas en el Proyecto de la Comisión reformadora: no-
ciones.
lX-H derecho de aguas como disciplina autónoma.
BOLILLA 25
DEL DOMINIO IMPERFECTO Y DOMINIO CON CARACTERISTICAS
ESPECIALES
I-Del dominio imperfecto:
A-Análisis de los articulos 2507 y 2661.
B — Dominio ﬁduciorio: concepto:
1-Discusión acerca de su existencia en el Código.
C — Dominio revocable: concepto:
1—Análisis especial de la hota al artículo 663.
D — Dominio desmembrado: concqato.
II-Bien de familia:
A-Concepto de familia.
B-Breves nociones históricas y derecho comparado.
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C—El bien de familia antes de la sanción de la ley 14.394: nociones.
D-Ley 14.394- (tltulo V):
l—Somero análisis de sus disposiciones.
2 — Derecho reglamentario N° 2513/60:
a-Somero análisis de sus disposiciones.
III — Sepulcros:
II
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A-Nocioneq históricas y Derecho romano.
B-Naturaleza juridica y caracteres esenciales.
C-Situación de los acreedores. Ley 4128.
D—Derecho a pedir la división del condominio. Jurisprudennil.
E-Usucapión: controversia y jurisprudencia.
F-El Proyecto de la comisión: nociones.
B 0 L I L L A 2 6
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
I-Introducción:
A-Concepto y naturaleza jurídica:
l—0bjeto de estos derechos.
2-Comparación con el objeto de los derechos reales.
—P:opiedad intelectual:
A-Evolución histórica.
B-Le Constitución Nacional.
C-Nociones sobre la ley 7092.
D—Ley 11.723:
1 — Objeto:
a-Análisis especial del articulo l' y couplemtariou
(especialmente 7 y 28).
2-Facultades que acuerda al autor.
3—-'Iïtulares del derecho.
4-Duración del derecho:
a-Autores.
b-Otros titulares: modiﬁcación introducida por el decre-
to-ley 12.063/57.
5 —Concepto de obra póstuma.
6-Disposiciones sobre obras extranjeras.
7—Con'ceptode colaborador: derechos y ohligacimel.
8-Situací'ones especiales: retratos fotográﬁcos y cartas.
9—Contrato de edición.
lO-Contreto de representación.
ll —Enajenación de la obra: caracteres especiﬁco.
12—Intérpretes.
13-Del registro de las obras. .
¡dv-Disposiciones relativas al fomto de los artes y de llo
letras.
lío-Sanciones de orden penal.
lG-Procedimiento civil.
l7-De las denuncias ante el Registro Nacional.
III-Propiedad industrial:
A-Marca de comercio: concepto.
B-Nombre y designación comercial: concepto.
C-Fondo de comercio: ley 11.867. Nociones.
BOLILLA 27
CONDOMINIO
I-Derecho romano:
A-Concepto.
B-Naturaleza jurídica.
II-Derecho germanico:
A — Concepto.
B — Naturaleza juridica.
C-El condominio en el Código alemán. Sistema que adopta.
III-El Código:
A-Concepto, caracteres y naturaleza juridica.
B-Comparación con otras figuras jurídicas y en especial Con:
l — Dominio.
‘
2 — Sociedad.
3 — Servidumbres.
4-Comunidad de bienes inmateriales.
5- Indivisión hereditaria: nociones.
IV — Constitución:
A-Diversos casos.
B — Constitución por prescripción.
V-Distintas clases de condominio:
A-Condominio sin indivisión forzosa: nociones.
B—Condominio con indivisión forzosa:
l—Distintos casos: enunciación y nociones.
B 0 L l L L A 2 8
CONDOMINIO SIN INDIVISION FORZOSA
I-Facultades de los condóminos:
A-Sobre la parte indivisa:
I-Principio general (artículo 2676). Limitaciones.
2 — Enajenación.
3-I-Iipoteca: distintos casos. Critica.
4-Constitución de servidumbres.
B-Sobre la cosa:
'
l-Derecho de uso y goce de la cosa: limitaciones
2 —Actos materiales de disposición:
a-—Análisis critico del artículo 2680.
3 —Actos jurídicos:
a-Análisis de los artículos 2682 y 2683.
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II-Derecho de los acreedores de los condóminos:
A-Embargo y venta de le parte indivisa.
III-Obligaciones y responsabilidades de los condóminos:
A-Gastos de conservación y reparación de la cosa:
l —Naturaieza jurídica de esta obligación.
2 —Responsabilidad por incumplimiento.
3 —Derecho de abandono.
B-Obligaciones por deudas contraídas en pro de la comunidad:
l—0bligaciones personales.
2-—Cargas reales: hipoteca y otros supuestos.
3-Insolvencia de uno de los condóminoe.
IV-Administración de la cosa común:
A-Ezplotación común.
B-Ezplotación no común:
l—Distintos casos admitidos por la ley.
2 —Mayoría establecida. Critica.
C-Explotación por administración:
l — Del administrador.
2 —Mayoría necesaria por el nombramiento. Remoción.
3 — Naturaleza jurídica.
4-Caso especial de que administre sin mandato.
D-Elplotación por locación.
E-FhltOS: división entre los condóminos.
V-Ertinción del condominio:
A-Diversos modos: comunes con el dominio y propios.
de la cosa común.
B O L I L L A 2 9
CONDOMINIO CON INDIVISION FORZOSA
I-Establecido por la ley:
A-Accesorios indispensables:
1—Análisis de los artículos 2710 y 2711.
2-Facultades de los condóminos. Limites.
B-Condominio de los muros, cercos y fosos:
1—Nociones y antecedentes históricos.
2-Fuentes del Código.
3—Condominio de muros o paredes:
a—Muro divisor-io y muro medianero. Prenmcinnu.
b-Caso emecial del articulo 2719. Critica.
4 — Obligación de encerramiento:
a-Condiciones de la obligación de encemmienm.
b-Condiciones que deben revestir las paredes:
a-Digesto municipal.
c-Derecho de abandono.
d-Concepto de “servirse de la pared divisoria" (¡Mi!
2728). Jurisprudcia.
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5-0bligaciones y cargas de la medianería:
a—Análisis del artículo 2722.
b—Derecho de abandono.
6-Derecho de los medianeros:
a—Especialmente análisis de los articulos 2730 y' 2731.
7—Derecho de adquirir la medianeria:-
a-Análisis d'el artículo 2736. Jurisprudencia.
b- Supuesto de haber hecho abandono antes de la medir
nería.
8-Efectos de la adquisición de la medianería.
9-Del encerramiento y la medianería en la campa'a:
a-Los códigos rurales y el Código civil.
b-Normas especiales del Código civil.
c—Remisión a disposiciones anteriores.
lO-Condominio de árboles en cercos o zanjas:
a-Análisis del articulo 2745.
A-Critica de la motod'ologia del Código.
B-Naturaleza juridica de la división.
C-Derecho de los condóminos:
l—Caso especial de q'ue fuera nociva.
D—Remisi6n a las sucesiones: nociones.
B 0 L l L L A 3 0
CONDOMINIO CON INDIVISION FORZOSA
I-Condominio por confusión de limites:
A-Derechi romano:
1 — Nociones.
2 —Naturaleza juridica. La cuestión en nuestro derecho.
B-El Código:
l — Condiciones requeridas.
2-Personas que pueden iniciar la acción.
3-Personas contra quienes se pueda la acción.
4-Deslinde iudicial y extrajudicial:
a — Prueba.
b — Caso especial de prueba dudosa: facultades del Juez.
c — Efectos.
d — Gastos.
C-Los códigos de procedimiento y en especial:
1-Capital Federal.
2-Provincia de Buenos Aires.
D-Crítica de Bibiloni. Análisis de la nota al capítulo: “De la de-
marcación de los inmuebles".
lI-Bien de familia:
Remisión a la bolilla 25.
III-Indivisión resultante de convención o tsetamento:
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A-Análisis de las distintas situaciones previstas en el Código.
B-Ley 14.394 (apartado VI):
l-Distintas situaciones y plazos previstos.
B 0 L l L L A 3 1
PROPIEDADHORIZONTAL
I-Concepto de propiedad horizontal.
II-Anteoedentes históricos.
III-El Código civil y la propiedad horizontal.
IV-Loy 13.512:
'
A-Introducción a su estudio:
l—Ventaias e inconvenientes del sistema.
2 — Proyectos anteriores.
3-Fuentes de la ley.
4 — Terminología.
5 — Naturaleza juridica:
I
a—Asimilación a otros derechos reales.
b -— Derecho autónomo. '
B-Objeto del derecho:
1- El ediﬁcio.
2—La cosas o partes comunes.
3—Las cosas o partes privativas.
C-Constitución y funcionamiento del sistema:
l —Formalidades: reglamento de copropiedad y administración:
a—¿Cándo puede redactarse el reglamento?
'
b-Modificación del reglamento.
c—Contenido obligatorio del reglamento.
d—Existencia de otras cláusulas.
2 —El consorcio de propietarios:
a—Naturaleza juridica.
3 — El administrador representante.
4-13 asamblea de prcpietarios:
a—Concepto y funciones:
b-Quórum y mayorías requeridos.
5 —Derechos y obligaciones de los propietarios:
a—Sobre las partes comunes.
b-Sobre las partes privativas.
c—Derecho de abandono.
d-Cargas reales y privilegio establecido.
6 — Extinción.
a — Diversos casos.
b-Mayorias necesarias y derechos de la minoría.
D — Decretos reglamentarios:
1
l-Reglamentación de la ley.
2 —Decreto sobre agio y especulación (Decreto 4970/59):
a—Diversos supuestos contemplados.
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b — Aspecto constitucional.
3 — Otros decretos reglamentarios.
B O L l L L A 3 2
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LAS SERVIDUMBRES
I-Las servidumbres en el Derecho romano:
A-Las servidumbres reales.
B-Las servidumbres personales.
C-Las servidumbres oneris ferendi y el “in faciendo”.
D-Metodología vacilaute del Corpus iuris. '
II-Las servidumbres en la Edad media:
A — Breves observaciones históricas.
B-El “in faciendo'. '
III-Las servidumbres en el Derecho francés. Nociones.
IV-Las servidumbres en el Esbozo:
A- Servidurnbres activas:
l — Reales.
2 — Personales.
B-Servidumbres no activas. -
V-El Código:
A — Fuentes.
B-Metodologia: crítica.
C-Clasiﬁcación de las servidumbres:
l-Activas y no activas: concqito.
2 —Personales y reales: concepto.
D-Servidumbres: “non faciendo" o “in patiendo":
1 — Discusión sobre la existencia de servidumbres ‘ïn faciendo".
VI-El Anteproyecto y el Proyecto:
A — Metodologia.
B — Modificaciones importantes.
C — Critica.
BOLILLA 33
USUFRUCTO
I-Concepto, definición y caracteres:
A-Análisis del artículo 2807 y nota:
l — Derecho real.
2—Uso y goce. Salva rerum substantia.
3 — Propiedad ajena.
II — Cuassiusufnicto:
A-Nacimiento circunstancial en Roma: breve reseña histórica.
B-Definición y caracteres:
l—0bjeto del cuasiusufructo.
2-Desaparición del salva rerum substantia.
3-¿Es un derecho real sobre la cosa propia o ajena?
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C—Claaiﬁcación:
1—Cosas consumibles o Iungibles.
2 — Créditos.
3 — Patrimonio.
III-Uautructo:
A-Constitución: diversos medios.
l — Por contrato.
2 —Por actos de última voluntad.
3-Casos qua la ley designa:
a—De los padres. Naturaleza juridica.
b-Del cónyuge binubp. Naturaleza juridica.
4 — Por prescripción.
5 — Capacidad y formalidades.
B-Modalidades.
C-Duración del usufructo.
D-Obligaciones del usufructuario antes de entrar en el uso y coca
de la cosa:
l-Critica al titulo.
2 — Inventario.
3 — Fianza.
BOLILLA 84
USUFRUCTO
I-Derechoa del usufructuario:
A—Normaa generales (articulo 2862). e.
B-En orden a los frutos:
1-Claaiﬁcación de los frutos.
2-¿Qué frutos corremonden al usufructuario?
C-Productos y situaciones especiales:
l—Situación especial del cuasiusufructuario.
2 — Canteras y minas.
3-Accesorios y aluvio.
4-Tesoros.
5 — Usufructo universal.
6-Cosas que se gastan y deterioran con el tiempo.
7 —Usu.fructo de un monte.
8 —Usufructo sobre créditos o rentas.
D-Derechoa jurídicos del usufructuario.
II- Obligaciones del usufructuario:
A-Uso contrario a destino.
B-Reparaciones y mejoras.
C-Impuestos, contribuciones y cargas.
D—Usufructo de animales.
E-,—Usuiructo de créditos.
F-Caso especial del usufructuario a título gratuito.
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III-De las obligaciones y derechos del nudo propietario:
A-Concepto del término “obligación”.
B-Oblígación de entregar la cosa:
l—Dil'erencia con las obligaciones del locador.
D—0bligación de no cambiar el estado de la cosa.
D-Obligación de garantia: '
1—A título oneroso.
2-A titulo gratuito.
E-Actos jurídicos que puede realizar. ﬂ
F-Actos materiales que puede realizar: límites.
B 0 L l L L A 3 5
EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO. USO Y HABITACION
I-Erﬁnción del usufructo:
A-Enumeración de las distintas causas:
l—Causas generales de la extinción de los derechos reales.
Crítica.
2 — Revocación directa.
3-Revocación demandada por los acreedores del nudo pro-
pietario.
4-Resolución de los derechos del constituyente.
5 —Muerte del usufructuario.
6-Caso de las personas jurídicas.
7—Expiración del término. Casos especiales.
8-No uso del usufructo y caso de prescripción. Concepto r
diferencia.
9 —Cumplimiento de la condición resolutoría.
10 — Consolidación.
ll —Enaienación o renuncia del usufructo.
lZ-Pérdida o destrucción de la cosa.
B-Efectos de la extinción.
lI-Uso y habitación:
A-El uso y la habitación en el Derecho romano:
1 — Concepto.
2 —Diferencias fundamentales con el régimen del Códigm.
B-El uso y la habitación en los códigos contemporáneos.
C — Uso:
l—Concepto y diferencia con el usufructo.
2 — Obieto.
3 — Constitución.
4 — Normas aplicables.
5 —Concepto dc familia.
6 — Cesión y locación.
7 — Derechos de los acreedores.
D — Derecho de habitación:
l — Normas especiales.
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E-Posibilidad de suprimir como derechos autónomos el uso y la ha-
bitación. '
BOLILLA se
DE LAS SERVIDUMBRES ACTIVAS
I-Concepto general y definición:
A — Clasificación.
1-Personales: concepto.
2 — Reales: concepto. _
3-Análiais de las notas a los articulos 2970, 2971 y 2973.
4- Concepto de servidumbres activas.
II — Servidumbres reales:
A — Clasiﬁcación:
1-Continuas y discontinuas. Análisis de la nota al articulo
2975.
2-Aparentes y no aparentes.
3-Aﬁrmativas y negativas.
B-Extensión de esta clasiﬁcación a las servidumbres personales ac-
tivas.
C—¿Cómo se establecen y adquieren?
l —Por conn-ato.
2 —Por disposición de úlﬁma voluntad.
3—Por destino de padre de familia:
a-Examen de los articulos 2994 y 2995.
b-Fuentes y diversas teorías.
4-Por la ley: nociones.
Por prescripción.
D-Personas que pueden establecer servidumbres.
E-Personas que pueden adquirir servidumbres.
F — Modalidades.
G — Indivisibilidad.
BOLILLA 37
DE LAS SERVIDUMBRES ACTIVAS
I—_De los derechos del propietario del predio dominante:
A-Nociones generales:
" 1—Análisiá de los articulos 3013 y 3019.
B-Extensión del ejercicio de las servidumbres. ‘
C-División de la heredad dominante y/o sirviente: efectos.
II-De‘las obligaciones y derechos del propietario de la heredad sirviente:
A-Análisis especial de los articulos 3042 y 3023:
l—La cuestión en el Derecho romano.
l
2-La cuestión en el Derecho francés.
3 —La solución del Esbozo.
3-La cuestión en nuestro código.
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III-De la extinción de las servidumbres:
A-Enumeración y examen de los casos comunes a la extinción de
toda clase de derechos:-
l-Resolución del derecho del constituyente.
2-Vencimiento del plazo. _ _
3-Cumplimiento de la condición resolutoria.
4-Renuncia.
B-Casos propios:
‘
l-Imposibilidad de uso de la servidumbre:
a-Casos en que la servidumbre revive.
2 — Confusión:
a — Casos especiales.
3 — No uso:
a—Análisis del artículo 3059 y nota.
b-Caso de condominio.
c—Uso incompleto o restringido.
d—Uso según titulo: análisis de la nota al articulo 3065.
e—Ejercicio de la servidumbre por un lugar diferente el
asignado: efectos.
B O L l L L A 3 8
DE LAS SERVIDUMBRES EN PABTICULAÉ
I —Fuentes del Código:
A- Derecho romano: nociones.
B — Código civil francés.
C — Esbozo.
II-De las servidumbres de tránsito:
A-Concepto y división.
B-Características del fundo dominante y del sirviente.
C—Fundos eximidos.
D-Precio de la servidumbre.
III-De la servidumbre de acueducto:
A-Concepto y división.
B-Características del fundo dominante y del sirviente.
C—Fundos eximidos.
D-Precio de la servidumbre:
1—Análisis del artículo 3085.
IV-De la servidumbre de recibir agua de los predios ajenos:
A-Concepto, clasificación y división.
B-Difere'ncia con las restricciones y límites del dominio.
C—Caracteristicas del fundo dominante y del sirviente.
D-Fundos eximidos de esta servidumbre.
V-De la servidumbre de sacar agua:
A-Concepto y división.
B — Facultades del poseedor del fundo dominante y del fundo sirviente.
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BOLILLA 89
GARANTIAS PERSONALES Y REALES. HIPOTECA
I-Garantías personales y reales:
A — Concepto.
B —Desenvolvimiento histórico.
C —Sen1ejanzas y diferencias.
D-Trascendencia económica.
E-Legislación comparada actual: nociones.
F-Los privilegios, el derecho de retención y los derechos reales.
IL-HüMmm
A-Nociones y antecedentes históricos, mpecialmente:
1-Derecho romano: nota artículo 3108.
2-Derecho español: nota articulo 3108.
3 — Derecho francés:
B-La hipoteca en los códigos contemporáneo, especialmente: hipoteca
del propietario y on'os institutos análogos.
C-Código civil:
l — Deﬁnición:
a-Analisis de los artículos 3108 y 3121.
2 — Caracteres esenciales:
' ﬂ
a—Carácter real: discusión.
b—Carácter accesorio.
c— Carácter convencional:
a—Análisis de la nota al articulo 3115.
3 — Carácter indivisible:
a-Análiais del articulo 3112:
a-Examen de la nota.
beIndiúúbüidad en cuanto al objeto.
c-Indivisibilidad en' cuanto al a'édito.
b-Vacilaciones de la jurisprudencia antes de la sanción
' de la ley 11.725.
D-Ley 11.725:
a-Artícuios del Código civil que expresamente modiﬁca.
b-Análisis y alcance de las modiﬁcaciones
c-Critica de la ley.-
BOLILLA 40
HIPOTECA
I—Especialidad de la hipoteca:
A-En cuanto al objeto: nociones.
B-En cuanto al crédito: nociones. a. .
n-0bieto de la hipoteca:
A-Análisis del articulo 3110:
l — Inmueble.
2 — Accesorios.
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3 — Mejoras.
4-Construcciones.
5-Extiución de cargas y servidumbres.
6-A1quileres.
7 — Indemnización.
8-Adquisición de un inmueble contiguo:
a — Criterio adoptado.
‘
b—Posición de Bibiloni: anális'Ls del artículo 2758 y nota
del Antep: oyecto.
B-Análisis del articulo 3120:
1 —Examen de la nota.
III-Créditos que garantiza:
A-Obligaciones de dar, hacer y no hacer:
l—Requisitos necesarios.
B — Modalidades.
-v C-Caso especial de las obligaciones naturales.
D-Alcance de la garantia hipotecaria.
IV — Constitución:
.
A-Contrato hipotecario:
l — Caracteres.
2 —Requisitos exigidos en el acto constitutivo.
3 — Formalidades:
a-Promesa de hipoteca.
4-Hipotecas constituidas en el extranjero.
B —Condiciones de fondo:
1—Propiedad de la cosa hipotecada:
a-Caso especial de la hipoteca dada por un tercero sin
obligarse personalmente.
2-Hipoteca constituida por un condómino.
3-Hipoteca sobre un inmueble ajeno.
C-Del registro de la hipoteca: nociones.
BOLILLA 41
HIPOTECA
I-Efectoa de la hipoteca respecta de terceros y del crédito:
A-Momento desde que surte efectos la hipoteca:
l—Análisis especial de los artículos 3149 y 3135, inciso 1'.
B-Términos para inscribir la hipoteca.
C—Ertinción de la hipoteca por el factor tiempo: nociones.
II-Relaciones que la hipoteca establece entre deudor y acreedor:
Aá-Facultades que conserva el propietario y restricciones:
1-Examen del artículo 3157 y nota.
2-Caso especial de que el crédito sea a término o subordi-
nado a condición.
m-nelaciones que la hipoteca establece entre los acreedores hipotecarios y los
terceros poseedores propietarios:
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A-Adquirente responsable personal (tercer adquirente) y adquirente
responsable por ln cosa (tercer poseedor):
l-Vacilación terminológica.
2 — Semeianzas y diferencias.
B-Ejecución contra el tercer poseedor:
l—Caracteristicas del juicio. I
2 —Soluciones por las que puede qatar el demandado.
3-Defensas de que se puede valer.
N-Consecuencia de la expropiación seguida contra el tercer poseedor.
V-De la extinción de la hipoteca:
A — Diversos supuestos contemplados.
B-Extinción por el transcurso del tiempo. Juriqirudoncia.
VII-De la cancelación de la hipoteca:
A-Supuestos contemplados.
B-Caso especial de pagarés hipotecarios.
B O L l L L A 4 2
HIPOTECAS ESPECIALES. PRENDA
I-Hipoteca del Banco Hipotecario Nacional:
A-Análisis del decreto ley 13.128/57.
B- Semejanzas y diferencias principales con el régimen del Código
Civil.
C- Aspecto constitucional.
II-H'moteca naval: nociones.
III —Hipoteca aeronáutica: nociones.
IV-Hipoteca de minas: nociones.
V-Ley de debentures: nociones.
VI — Prenda:
A-Contrato de prenda y derecho real de prenda:
al —- Metodologia.
2 — Concepto.
3 —Caracteres del contrato.
B-Derecho real:
l — Definición y caracteres.
2-El objeto de la prenda.
3 — Derechos y obligaciones del acreedor:
a-Análisis especial del ius persequendi y del iua pre-
ferendi. ,
4-Derecho de venta.
5-Pactos prohibidos.
6-Extinción de la prenda:
a-Extinción de la obligación principal;
b — Extinción directa.
VII- Prenda tácita: ’
A-Concepto.
B —Requisitos exigibles.
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C-Derecbos y obligaciones con el acreedor: diferencia con la prenda
común.
B 0 L I L L A 4 3
PRENDA CON REGISTRO. ANTlCRESIS
I-Nociones sobre la ley 9644:
A-Bpecialmente, objeto de la prenda. Jurisprudencia.
II-Prenda con registro (ley 12.962):
A-Concepto y caracteres.
B-Personas que pueden ser acreedores.
C—El objeto de la prenda:
l — Prenda ﬁja.
2 — Prenda flotante.
D—Nociones sobre las normas de carácter procesal.
E-Nociones sobre las normas de carácter penal.
F-Alcance del privilegio.
HI — Anticresis:
_
A-Contrato de anticresis y derecho real de anticresis:
l — Metodología.
2 — Concepto.
3 — Caracteres del contrato.
B-Derecho real:
l —Deﬁnición y caracteres.
2 —Naturaleza jurídica:
a-Análisis de la nota al articulo 3239.
3-Derechos y obligaciones eventuales del acreedor.
4 — Pactos prohibidos.
C—Anticresis tácito:
l —Cond.iciones requeridas.
BOLILLA 44
ACCIONES REALES
I—Concepto de acción.
III-División de las acciones:
A-Concepto de acción personal.
B-Concqato de acción real.
C-Concepto de acción mixta.
D—A.nálisis de la nota a1 titulo IV.
III-Fuentes del Código:
Ar-Fuentes del Código:
B-Fsbozo.
C — Pothier.
D-Aubry et Rau.
IV-Metodología: crítica.
V-Ambito de aplicación de las acciones reales:
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A-Necesidad de amenizar las tres acciones.
B-Futes especiales:
1 —Derecho romano.
2 — Esbozo.
3 — Pothier:
Problemas que originan estas diversas fuentes.
C-Ambito de la acción confesoría.
D-Ambito de la acción negatoría:
l—Análisis de la nota al articulo 2800.
E-Ambito de la acción reivindicetoria:
1—Análisis especial de los siguientes articulos:
a-Artículo.2758. La inﬂuencia de Pothier.
b-Artículo 2772. La inﬂuencia de Freiten.
VI-Anﬁlilis critico de la jurisprudencia.
VII-(Bitelia de Bibiloni y Proyecto de la Comisión.
BOLILLA 45
ACCION REMNDICATORIA
CASOS ESPECIALES Y PERSONAS CONTRA QUIENES SE. DIRIGE
I-Comprador a quien no se hizo tradición:
A-Ln.’ posesión de la cosa en poder del vendedor. Jurisprudencia.
B-La cosa en poder de un tercero. Jurisprudencia.
II-Caso del heredero y del legatario.
III-Reivindicación por el condómino:
A- Reivindicación entre condóminos.
B — Reivindicación contra terceros:
l-Amplitud de la acción reivindicatoria:
a — Concepción restringida. Jurisprudencia.
b- Concepción amplia. Jurisprudencia.
C-Posición de Savigny y Windscheid relacionada con los afecta de
la acción.
IV-Personas contra quienes se dirige:
A-Regla general: poseedor:
l-Análisis del articulo 2758 y artículo 2772.
B-Reivindicnción contra el tenedor:
1—Nociones del “uno casu" de le Institute.
2-Anáh'sis de la nota al arh'culo 2758.
C—Acción dirigida contra el detentador.
D—Otros supuestos:
l—Demandado que niega ser poseedon
2 — Poseedor ficto:
'
a-Análisis del articulo 2784 y 2785 y nota.
3 —Heredero del poseedor:
a-Criﬁca de esta disposición.
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B 0 L l L L A 4 6
OBJETO Y ALCANCE DE LA ACCION BEIVINDICATORIA
I-Objeto de la acción:
A-Análisis del artículo 2758:
l—Concepto de “cosas particulares”.
2-Extensión de cosa.
3-Universalidad de bienes y universalidad de cosas.
4-Titulos de créditos.
B-Bienes no reivindicables.
C — Reemplazo por acciones
'
personales.
II-Alcance de la acción reivindicatoria (inmuebles):
A-Adquirente a titulo oneroso:
l-Análisis del artículo 3270:
a-Fuentes.
b-Alcance de la digiosicién.
2-Análisis del articulo 2778:
a-Fuentm
b—Interpretación “a contrario sensu".
3 — Discrepancia doctrinaria y jurisprudencial.
4-Posibi1idad de armonizar ambas disposiciones.
5 —Casos particularmente contemplados:
a—Dación en pago por error.
b—Acto nulo y anulable:
1—Reivindicación contra el adquirente.
2 —Reivindicación contra terceros.
c-Contrato de permuta (articulos 1487 y 2130).
d-Caso del excluido por indigno:
l-—Articulo 3309 y nota.
e-Heredero aparente:
1—Análisis del articulo 3430.
2-Nota al articulo 3430 y comparación con la nota
al articulo 787.
f-Otros supuestos.
B O L l L L A 4 7
JUICIO DE REIVINDICACION
I—Medidas de seguridad:
A-Muebles.
B-Inmuebles.
C-Medidas especiales previstas por la Ley Orgánica para los tribu-
nales de la Capital.
¡Él-Prueba:
A-La concepción de Pothier.
B-Extremos que debo justificar el actor.
C—Titulo presentado solamente por el actor:
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l-Titulo de fecha posterior a la posesión: del demandado.
2 —Titulo de fecha anterior a la posesión del demandado.
3 — Jurisprudencia.
D-Titulos emanados de una misma persona:
1- Solución del articulo 2791.
2 —Situación especial prevista por el artículo 594. Critica.
E-Titulos emanados de distintas personas:
l-Anólisis del artículo 2792 y nota.
III — Sentencia:
A — Cosa principal.
B — Frutos.
C — Gastos y mejoras.
D — Destrucción o deterioro.
B 0 L l L L A 4 8
DE LA PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES
I—Concepto, fundamento e importancia de la publicidad.
II-La publicidad en Roma:
A—Res mancipi y nec mancipi.
B- Importancia creciente de la tradición.
III-La publicidad en el Derecho germánico.
IV-La publicidad en el Derecho español y patrio.
V-La publicidad en el Derecho francés.
VI-La publicidad en el Código de Chile.
VII-La publicidad en el ESbozo.
VIII-Los registros:
A—Registros personales.
B — Registros reales:
1 — Sistema alemán.
2 — Sistema Torrens.
BOLILLA 49
LA PUBLICIDAD EN EL CODIGO
I-La concepción de Vélez Sársﬁeld:
' '
A-Análisis critico de las notas al articulo 577 y al capítulo “De la
cancelación de las hipotecas".
'
II-Medios de publicidad admitidos en el Código:
A-Instrumentos privados y públicos.
B-Tradición Y caso especial de las servidumbres activas.
III-Publicidad de la hipoteca: '
A—Inscripción: requisitos:
l—Personas que pueden solicitar la inscripción.
'
2 —Efectos de la inscripción.
B-Plazo de inscripción:
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1 — Efecto retroactivo:
a-Diversos supuestos a contemplar.
b-Análisis crítico del artículo 3136.
2-Hipoteca registrada fuera de término: efectos.
3-Hipoteca constituida en el extranjero.
C-Término de la inscripción:
I-Discusión doctrinaria y vacilación jurisprudencial. Solu-
ción actual.
2 ¿Análisis crítico.
D — Responsabilidad. Jurisprudencia.
lV-Nociones sobre publicidad en:
A-Régimen del Banco Hipotecario Nacional.
B-Hipoteca naval.
C—Hipoteca aeronáutica.
BOLILLA 50
LEYES LOCALES QUE ORGANÍZAN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD
I-Nociones generales.
II-Problema constituciinal que origina estos registros:
A-La'cuestión en la doctrina.
B-Jurisprudencia de la Corte Suprema y de otros tribunales.
III-Registro de la propiedad para la Capital (ley 1893):
A-Ambito de aplicación.
B-Titulos que deben inscribirse.
C-Forma y efectos de la inscripción:
I—Persona que puede solicitar la inscripción.
2-Circunstancias de las que deben dejarse constancia.
3-0bligación del escribano.
4-Anotaciones preventivas: .
a—Diversos supuestos. Análisis del artículo 24-7.
5-Extinción de la inscripción y anotaciones preventivas.
6-Publicidnd del registro.
7—Nociones sobre el modo de llevar el registro.
8-Nociones sobre la dirección e inspección del registro.
IV-Ley 14.159: nociones.
V-La publicidad en el Anteproyecto:
A-Nociones sobre la nota al título XVIII “Del registro de inscrip-
ciones".
B-Nociones sobre el mencionado titulo.
VI-Criterio adoptado por los miembros de la Comisión reformadora:
A-Necesidad de una ley especial.
B-Proyecto de “Ley sobre Registros de Inscripciones”:
l—Nociones generales sobre el Proyecto.
2-Análisis detenido del título “Del Registro de Inmuebles"
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